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RESEÑAS 
de la formación 
docente 
en el lenguaje 
En el pasado mes de 
marzo se inició la consoli-
dación de la Red Nacional 
para la Renovación de la 
Formación Docente en Len-
guaje. La conformación de 
esta Red fue el resultado de 
un encuentro de docentes, investigadores 
y encargados de programas de formación 
de docentes en el campo del lenguaje con 
josette JoLibert, consultora Unesco en for-
mación docente en lengua materna. 
La Red tiene como propósitos básicos: 
O Identificar propuestas alternativas de 
formación docente en lenguaje en el país 
O Identificar investigaciones sobre as-
pectos del lenguaje o sobre formación 
docente en este campo 
O Apoyar investigaciones en aspectos 
referentes a la formación docente en len-
guaje 
0 Propiciar la articulación de los avan-
ces de investigación con las propuestas 
de formación 
0 Generar mecanismos de intercambio, 
socialización y discusión de estos trabajos 
entre los colectivos de docentes e investi-
gadores del país 
0 Generar mecanismos de intercambio, 
socialización y discusión de estos trabajos 
con redes similares en otros países de 
Latinoamérica 
0 Producir documentos que recojan las 
discusiones de la Red 
0 Elaborar Kopuestas de investigación 
en formación docente 
Para poner en ejecución estos propósi-
tos se hace necesario asumir varias tareas, 
la primera de ellas la conformación de un 
Banco de Proyectos tanto curriculares 
como investigativos que cumplan las si-
guientes características: 
1. Proyectos curriculares: 
O Ser propuestas innovadoras en For-
mación Docente en lenguaje 
• Estar • en 	 proceso 	 de 
reconceptualización de la "Formación 
Docente" y de las concepciones de Maes-
tro, Lenguaje, Lengua y Literatura 
O La estructura curricular debe tener 
una antigüedad no mayor de cinco arios 
1. Proyectos de investigación 
O Estar inscritos dentro de los 
parámetros de la Investigación-Acción 
0 Trabajar sobre 'temas referentes al 
lenguaje que puedan tener impacto en la 
formación' docente 
Si uno o más proyectos cumplen las 
anteriores características, comunicarse con: 
Patricia Duarte, telefax (91) 2868016 y 
(91) 2868045; Mauricio Pérez, A.A. No. 
54385 Bogotá, 
e-mail: perez colnodo.apc.org ; Blan-
ca Bojacá, 
e-mail: bbojaca udistrital.edu.co , ad-
juntando la siguiente información: 
Título del proyecto. Tipo de proyecto 
(curricular/investigación). Institución. Fe-
cha de desarrollo. Persona responsable. 
Dirección, telefax, e-mail. Palabras clave. 
Descripción del proyecto en cien palabras 
(aprox.). Resultados obtenidos y/o espe-
rados. Escritos o publicaciones (si las hay). 
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